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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan usahatani yang diperoleh 
petani jambu air, menganalisis profitabilitas usahatani jambu air dan menganalisis 
break even point usahatani jambu air pada konversi lahan sawah di desa 
Tempuran Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Penelitian ini dilaksanakan 
pada Maret 2019 di Desa Tempuran, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan teknik studi kasus 
dimana petani jambu air yang mengkonversi lahan sawah  menjadi lahan 
usahatani jambu air di gunakan sebagai responden pengambilan sampel data 
dilakukan dengan metode sensus. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan 
data sekunder melalui  wawancara dan tinjauan pustaka. Analisis data dilakukan 
menggunakan analisis kuantitatif, yaitu perhitungan biaya, penerimaan, 
pendapatan, profitabilitas dan break even point sedangkan uji statistik yang 
diterapkan menggunakan uji one sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pendapatan sebesar  Rp. 55.482.173 dalam skala lahan rata-rata 634m
2
  per 
tahun, nilai profitabilitas sebesar 243% berbeda atau lebih tinggi dibandingkan 
dengan suku bunga bank sebesar 4,5%. Usahatani jambu air telah mencapai break 
even point, karena rata-rata jumlah produksinya  sebesar 2.327 kg lebih besar 
dibandingkan dengan break even point produksinya sebesar 2.048 kg, dan rata-
rata penerimaan sebesar Rp. 77.498.000 dibandingkan dengan break even point 
penerimaan sebesar  Rp. 54.320.886 .  
 
Kata Kunci: break even point , jambu air, profitabilitas. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the income of farming received by water apple 
farmers, analyze the profitability of water apple farming and analyze the break-
even point of water apple farming in the conversion of paddy fields in Tempuran 
village, Demak District, Demak Regency. This research was conducted in March 
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2019 in Tempuran Village, Demak District, Demak Regency. The research 
method used is a method of case study technique in which a water apple farmer 
who converts paddy fields into a water apple farm is used as a respondent 
sampling data is done by census method. Data collected in the form of primary 
data and secondary data through interviews and literature review. Data analysis 
was performed using quantitative analysis, namely the calculation of costs, 
revenues, revenues, profitability and break even points while the statistical tests 
were applied using the one sample t-test. The results showed that the income of 
Rp. 55,482,173 on an average land scale of 634m
2
 per year, a profitability value 
of 243% is different or higher compared to bank interest rates of 4.5%. Water 
apple farms have reached a break even point, because the average production 
amount of 2,327 kg is greater than the break even point of production of 2,048 kg, 
and the average revenue of Rp. 77,498,000 compared to the break-even point of 
receipt of Rp. 54,320,886 
 
 
Keywords: breakeven point, guava, profitability. 
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